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NIN OSVOJIO SREBRO U IZBORU 
ZA ENTENTE FLORALE EUROPE - 
ZLATNI CVIJET EUROPE  
 
U mađarskom gradu Szazhalombatta održana je 
ceremonija dodjeljivanja plaketa u izboru za EN-
TENTE FLORALE EUROPE - Zlatni cvijet Europe 
2014. na kojoj je Nin osvojio tzv. "srebrnu ružu Eu-
rope". Gradonačelniku Grada Nina Emilu Ćurku 
nagradu je uručio predsjednik komisije Rudi 
Geerardy izrazivši lijepe riječi pohvale povezano sa 
gostoprimstvom koje je doživjela europska komisija 
istaknuvši čarobnu ljepotu Nina i visoku krajobraz-
nu vrijednost lagune u kojoj se nalazi, istovremeno 
zahvalivši na  posebnom ugođaju uz pjesme koji je 
tom prigodom izvela Klapa Kondura Nin.   
Emil Ćurko, gradonačelnik Grada Nina naglasio je 
da je već i sama nominacija bila veliki uspjeh, a 
osvojeno srebro za Nin je velika čast i potvrda vrije-
dnosti uloženog truda u uređenju grada čime se 
povećava kvaliteta života stanovništva i turista koji 
nas posjećuju. Nin se sada nalazi među najljepše 
uređenim manjim gradovima u  Europi i uključen je 
u mrežu ENTENTE FLORALE EUROPE. Nagradu 
je posebno vrijedna ako se  uzme u obzir strogi 
ocjenjivački kriteriji žirija gdje se osim uređenosti i 
ljepote, njegovanje hortikulture, prosuđivala i trenu-
tna kvaliteta života građana te ocjenjivala parkovna 
arhitektura, čistoća grada, obnovljivi izvori, planska 
dokumentacija povezana sa brigom o okolišu, edu-
kacija i rad udruga građana te koliko su oni svojim 
volonterskim aktivnostima uključeni u uređenje i 
pripremanje grada za što bolji kvalitet života. Kako 
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ness dvorane, korištenje 3 vanjska (otvorena i 
po zimi) i 18 unutarnjih bazena, sauna i parnih 
kupelji. Naknada se naplaćuje i za korištenje 
ormarića na zaključavanje i kabina (u vrlo du-
gačkim hodnicima postoje njihovi čitavi redo-
vi).   Ove su toplice poznate i po svojim ljetnim 
zabavama s laserskom rasvjetom. U toplicama 
se, jasno uz doplatu, nude i razne vrste masa-
ža. 
Budimpešta, kao najinteresantniji grad na Du-
navu, s mnogim povijesnim zgradama na obje 
njegove obale, oduvijek je imao brojnu flotu 
brodova za razgledavanje. Da-nas je ona pose-
bice brojna a najatraktivnija su večernja krsta-
renja, sa ili bez obroka, s pogledom na bogato 
osvijetljene zgrade i obrise mostova. Gužvu na 
Dunavu povećavaju i veliki brodovi za krsta-
renja Dunavom, s kabinama na nekoliko palu-
ba.   
U zadnjih 25 godina, već na prvi pogled, Bu-
dimpešta je uvelike modernizirana, izgrađene 
su nove  
 
poslovne četvrti, uvedeno je noćno osvjetljenje 
povijesnih zgrada i mostova preko Dunava, 
ulicama voze novi tramvaji i autobusi, a pod-
zemna željeznica (najstarija europska, građena 
od 1894-96 i poslije dograđivana) je modernizi-
rana i savršeno čista. Mađarska se 1988. otvara 
stranim investitorima za ulaganja u hotele i 
istovremenu prelazi na novi način promidžbe. 
Dizajn i tisak od tada se obavljaju u Velikoj 
Britaniji. Novoizgrađeni hoteli i povećana ula-
ganja u promidžbu privlače kako nove zrakop-
lovne tvrtke tako i turističke agencije pa od 
tada gradski turizam u Budimpešti, nešto ma-
nje po ostaloj Mađarskoj, cvate. Ulaganja se 
posebno povećavaju nakon promjene politič-
kog sistema.   
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je poznato Nin je bio hrvatski kandidat za tu ugled-
nu nagradu u kategoriji gradova i mjesta do 3000 
stanovnika osvojivši srebro dok je u kategoriji gra-
dova iznad 15.000 stanovnika bio Grad Đakovo 
osvojivši broncu. Sveukupno je to uspjeh i za Hr-
vatsku jer  je izbor napravljen između 1700 prijav-
ljenih gradova i mjesta Europe, pa se Nin pronašao 
najprije između 19 gradova iz 12 zemalja Europe, a 
potom je prema bodovnom sustavu osvojio srebnu 
plaketu ENTENTE FLORALE EUROPE.  Predsjed-
nik komisije Rudi Geerardy uz predstavljanje Nina 
rekao: "Nin najstariji kraljevski grad  Hrvatske, 
smješten na malom otočiću usred plitke lagune na 
obali Jadrana,  s prekrasnim okolišem i iznimno 
bogatom poviješću te spomeničke baštine u kojemu 
se nalazi crkva sv. Križa poznata kao najmanja kated-
rala na svijetu te  krunidbena crkva sv. Nikole usred 
polja. Naglasio je da su tu i priroda i čovjek  napra-
vili mjesto čarobno za život i ugodno za odmor.  Žiri 
je bio impresioniran ljepotom i atmosferu u ovom 
malom pitoresknom dalmatinskom mjestu, zadiv-
ljen pozitivnim stavom građana prema povijesnom, 
kulturnom, tradicijskom i baštinskom nasljeđu, brizi 
o javnim prostorima, s predivnim pješčanim plaža-
ma i očuvanom prirodom pogodnih za rekreaciju i 
slobodno vrijeme." Uz najavu i uručivanje nagrade 
od strane predsjednika komisjie Nin je ostvario 
lijepu i korisnu promidžbu ispred okupljenih 500-
tinjak osoba u publici iz redova delegacija nagrađe-
nih gradova i mjesta te domaćina specijalnog doga-
đanja. Njegove riječi bile su popraćene prekrasnim 
slikama o ljepotama kulturne i prirodne baštine 
kraljevskog Grada Nina koje su se izmjenjivale na 
prezentacijskom platnu na pozornici ispred nazočne 
publike. 
 
Study programmes  
1. Management of Business Systems (Master) 
2. Archival Studies and Documentology (Master) 
3. Social Gerontology (PhD) 
4. Social Gerontology (Master) 
5. Ecoremediations (Bachelor) 
6. Financial Services (Bachelor) 
7. Physiotherapy (Bachelor) 
8. Management of Business Systems (Bachelor) 
9. Social Gerontology (Bachelor) 
10. Nursing (Bachelor) 
11. European Business Studies (Master) 
12. Ecoremediations (Master) 
13. Financial Services (Master) 
 
I. KONFERENCA SLOVENSKEGA TURIZMA IN 
GOSTINSTVA  
DOMA IN PO SVETU 
ki bo potekala 
2. oktobra 2014 
v prostorih Postojnske jame v Postojni 
(Jamski dvorec, Jamska cesta 30)  
Častni pokrovitelj 
Miro Cerar, predsednik Vlade RS 
Osrednje programske točke 
Stanje slovenskega turizma in vloga managementa 
Predstavitev dobrih praks 
Vizija za slovenski turizem 
   
Ob začetku konference bomo izdali tudi zbornik s 
prispevki sodelujočih v programu, ki bo na voljo na 
konferenci in kasneje v pisarni Svetovnega sloven-
skega kongresa. 
Kotizacije ni. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo po telefo-
nu +386 1 24 28 550 ali po elektronski pošti in-
fo@slokongres.com   
Soorganizatorji 
Direktorat za turizem in internacionalizacijo, FIJET 
Slovenija , HIT Alpinea, d.d., Istrabenz Turizem d.d. 
Kempinski Palace Portorož, Postojnska jama, d.d.  
 
 
 
